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บทคัดย่อ 
         ความกตญัsเูป็นคณุลกัษณะสาํคญัด้านความดีของผู้ เรียนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และเป็นคณุสมบติัทีÉพึงปรารถนาของผู้ เรียนในอนาคต การวิจัยเรืÉองนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉ
สง่เสริมการพฒันาคณุลกัษณะความกตญัsใูนเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั Êนเด็กเล็กอายุ 5– 6 ปี โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายมาสองห้องแล้วสุ่มให้
ห้องหนึÉงเป็นกลุม่ทดลองได้รับการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนจํานวน 43 คน และอีกห้องหนึÉงเป็นกลุ่มควบคุม
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ของโรงเรียน จํานวน 43 คน ระยะเวลาทีÉใช้ในการทดลอง 8 สปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 4 วนั วนัละ 50 นาที เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน และแบบ
วดัคณุลกัษณะความกตญัsขูองเด็กปฐมวยัทีÉมีค่าความเชืÉอมัÉน α เท่ากบั .915  
 ผลการศึกษามีดังนี Ê ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉส่งเสริมการพัฒนาคุณลกัษณะความกตัญsูในเด็ก
ปฐมวยั ได้รูปแบบทีÉเรียกว่ารูปแบบ SHARE ประกอบด้วยห้าขั Êนตอนคือขั ÊนทีÉ1 : S กระตุ้นเร้าการเรียนรู้ (Stimulate) ขั ÊนทีÉ 2 : 
H ใช้คําถามสาํคญั (Hightlight question) ขั ÊนทีÉ3 : A เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active learning) ขั ÊนทีÉ4 : R สะท้อนความคิด 
(Reflection) และ ขั ÊนทีÉ5 : E สรุปต่อยอด(Extrapolate) จากการประเมินพบว่ารูปแบบ SHARE มีความเหมาะสมระดับมาก
ทีÉสดุด้วยค่าเฉลีÉยความเหมาะสมรวม 4.83 และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.18 และผลการพัฒนาคุณลกัษณะความกตัญsูทีÉมี
ต่อ พ่อแม่ เพืÉอน ครูและโดยรวมของเด็กปฐมวยั พบว่าคะแนนหลงัการทดลองในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยสงูกว่า คะแนนก่อน
การทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ทั Êงรายด้านและโดยรวม (t=8.65, 7.58, 8.50 และ t= 12.88, p<.01) โดยมี
ขนาดส่งผลต่อคะแนนรายด้านและโดยรวมระดับมาก (Cohend’s d=1.32, 1.16, 1.30 และ1.96)  และมีค่าเฉลีÉยสงูกว่า
คะแนนหลงัการทดลองในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ทั Êงรายด้านและโดยรวม (t=3.49, 3.72, 4.97 
และ t=5.26, p<.01) โดยมีขนาดส่งผลต่อคะแนนรายด้านและโดยรวมระดับมาก (Cohend’s d =0.76, 0.81, 1.09, และ 
1.15) ซึÉงแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ SHARE มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้พัฒนาคุณลกัษณะความ
กตญัsขูองเด็กปฐมวยัได้อย่างมัÉนใจ 
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ABSTRACT 
Gratitude is an attribute of merit for the learners according to the National Education Act B.E. 1999 and 
the desirable characteristics of future leaners. The purpose of this research was to develop a learning model for 
promoting the gratitude attribute of young children. The sample was two classes of kindergarten students, with 5 - 6 
years of age, who were studying at Srinakharinwirot University: Prasanmit Demonstration School (Elementary) in 
2015 academic year selected by simple random sampling. One class of 43 students was used as experimental 
group with the model developed by the researcher while another class of 43 students was used as control group with 
normal learning experience plans of the school. The experiment was carry out within the period of eight weeks, 
four days a week, and it took 50 minutes for each day. The research instruments were the learning model developed 
by the researcher and the gratitude attribute test for young children with the α reliability at .915.  
The research results were as follows. A Learning model called SHARE Model to promote the gratitude 
attribute of young children was obtained. The model consisted of 5 stages: 1) Stimulate (S), 2) Highlight 
question (H), 3. Active learning (A), 4) Reflection (R), and 5) Extrapolate (E). From the evaluation, it was found 
that the SHARE Model was fit at the highest level with the total mean at 4.83 and the standard deviation at 0.18.  
Regarding the development of gratitude attribute of young children toward parents, friends and teachers in 
general, it was found that the means of the experimental group after the experiment were higher than those of 
before the experiment with statistical significance at the level of .01 both in individual areas and in general 
(t=8.65, 7.58, 8.50 และ t= 12.88, p<.01) and with the effect size to the means in individual areas and in general 
at the high level (Cohend’s d=1.32, 1.16, 1.30 และ1.96). Also, the means of the experimental group after the 
experiment were higher than those of the control group with statistical significance at the level of .01 both in 
individual areas and in general (t=3.49, 3.72, 4.97 และ t=5.26, p<.01) and with the effect size the the means in 
individual areas and in general at the high level (Cohend’s d =0.76, 0.81, 1.09, และ 1.15). These results 
indicated that the SHARE Learning Model is appropriate and able to be used with confident to develop the 
gratitude attribute of young children. 
Keywords : Development, Learning Model, Gratitude Attribute, Young Children 
 
บทนํา  
ปัจจุบันสงัคมไทยเผชิญวิกฤตความเสืÉอมถอย
ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีการเปลีÉยนทางวัฒนธรรมทีÉ
หลากหลาย และมีแนวโน้มเป็นสงัคมปัจเจกมากขึ Êนมีการ
เปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้คนไทยแสวงหาความสขุ 
และสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยทีÉหลากหลายมีการ
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่า
ส่วนรวม นอกจากนี Êความสัมพันธ์แบบเครือญาติทีÉ มี
ความเอื ÊอเฟืÊอเผืÉอแผ่ช่วยเหลือเกื ÊอกูลกันเริÉมหมดไป
สัมพันธภ าพระห ว่างสมาชิกในครอบครัว มีความ
เปราะบางจนนําไปสู่ปัญหาหาทางสังคมเพิÉมมากขึ Êน 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2555) ทั Êงนี Êส่วน
หนึÉงอาจเนืÉองมาจาก สงัคมไทยได้ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ทีÉ
มีการเปลีÉยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม การ
ดําเนินวิถีชีวิตแบบไทยกําลงัจะหมดไปจากสงัคม วิธีการ
หนึÉงซึÉงอาจเป็นวิธีการทีÉจะแก้ไขสงัคมไทยให้เป็นสงัคมทีÉ
สืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงาม คือพ่อแม่ต้องช่วยดูแล 
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สัÉงสอนลูก สถานศึกษาต้องให้ทั Êงความรู้และคุณธรรม 
พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณลักษณะทีÉพึงประสงค์ และการ
พัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะทีÉดีนั Êนต้องเริÉมพัฒนาตั Êงแต่
แรกเกิดถงึ 8 ปี สิÉงทีÉเด็กวัยนี Êเรียนรู้จะซึมซับและฝังลกึหลอม
บุคลิกอยู่ในตัวตนไปตลอดชีวิต (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ 
2556) ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2551) ได้ยกตัวอย่างให้เห็น 
ว่าสาเหตุหนึÉงทีÉทําให้ประเทศอังกฤษสามารถดํารง
มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมทีÉสูงส่งเอาไว้ได้ตลอด
มา คือ ชาวอังกฤษได้รับการปลกูฝังคติธรรม 7 ประการ
มาตั Êงแต่เด็กคือ 1) สจัจะพูดความจริง  2) ความซืÉอสตัย์
สจุริต 3) ความระลกึในหน้าทีÉ 4) ความอดกลั Êน 5) ความ
เป็นธรรม 6) ความเอาใจเขามาใส่ใจเราและ 7) เมตตา
ธรรม นอกจากนั Êนท่านยงัได้แนะนําคณุธรรมสําคัญสําหรับ
สงัคมไทยเพิÉมเติมไว้อีก 5 ประการ คือ 1) ความกตัญsูกตเวท ี 
2) ความสุภาพ นุ่มนวล 3) ความคารวะต่อผู้ มีอาวุโส     
4) รักษาคําพูด และ 5) จิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพืÉอ
ส่วนรวม คุณธรรมสําคัญทีÉ ท่านแนะนํ าเพิÉม เ ติมนี Ê
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยทีÉมีความผูกพันเอื Êอ
อาทรของคนในสงัคมสบืเนืÉองมายาวนาน 
  
ความสําคัญของความกตัญsู 
คณุธรรมจริยธรรมทีÉเหมาะสมกับวัฒนธรรมอัน
ดีงามของสังคมไทยคือความกตัญsูกตเวที ซึÉงเป็น
คุณธรรมจริยธรรมทีÉสําคัญยิÉง ตามนัยแห่งในพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท ความกตัญsูเป็นคุณธรรมพื Êนฐานของ
มนษุย์ทีÉจะต้องปฏิบติัหน้าทีÉต่อกนัและกนั ด้วยความสํานึก
ในบุญคุณของคนอืÉนทีÉทําแล้วแก่ตนทั Êงโดยตรงและโดย
อ้อมไม่ว่าจะทําให้แก่ตนหรือไม่ก็ตามโดยความบริสุทธิ Í ใจ 
(พระวิทูล ญาณธัม.โม (พันธุมิตร).2555) ดังทีÉพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (2552) ได้ทรงมี
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการวัน
กตัญsูกตเวที สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยว่า 
“ความกตัญsูกตเวทีเป็นคุณสมบัติอันสําคัญยิÉงสําหรับ
นักพัฒนา และผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าทุกคน”  
และในหลกัธรรมจากพระไตรปิฎกในมงคลสูตรทีÉ 25 ทีÉ
เกีÉยวข้องกบัความกตญัsวู่าภูมิของอสตับุรุษและสตับุรุษ  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั Êงหลายว่าภูมิของ 
อสตับรุุษคือความเป็นคนอกตัญsูกตเวที ภูมิสตับุรุษคือ
ความเป็นคนกตญัsกูตเวที (พระไพบูลย์ ธัมมวิปุโร และ
คณะ, 2552) สอดคล้องกบัพทุธทาสภิกขุ (2554) ทีÉกล่าว
ไว้ว่าคนทีÉ มีความกตัญsูย่อมรู้ถึงคุณค่าทุกสิÉงในโลก     
ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ทุ่งนา ลาํธาร ถนนหนทาง การรู้คุณค่า
ของสิÉงของทั Êงหลาย ย่อมทําให้โลกสงบร่มเย็น  
ความกตัญsูกตเวทีจึงเป็นคุณธรรมพื Êนฐาน
สาํคญักบัคนทกุช่วงวยัทีÉทกุสงัคมต่างมุ่งหวังให้เกิดขึ Êนใน
จิตใจของคน  โดยเฉพาะในเด็กปฐมวยัซึÉงเป็นวัยทีÉเริÉมต้น
เรียนรู้ในสิÉงต่างๆ ถ้าครูและผู้ปกครองปลกูฝังคุณลกัษณะ 
ความกตัญsูตั Êงแต่วัยนี Êเด็กก็จะมีลกัษณะนิสยัทีÉดีติดตัว
ไปจนกลายเป็นอปุนิสยั สอดคล้องกับ พระเทพวิสทุธิเมธี 
(ปัญญานนัทภิกข)ุ (2536) ทีÉกลา่วว่า พ่อแม่ควรฝึกลกูให้
รู้จกักตญัsูกตเวทีตั Êงแต่ยังเล็ก ความกตัญsูกตเวทีเป็น
คณุธรรมช่วยประคบัประคอง หรือช่วยคํ Êาจุนชีวิตและสงัคม 
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสขุ คุณลกัษณะความกตัญsู
ของเด็กปฐมวยัเป็นพฤติกรรมทีÉเด็กทําสิÉงทีÉเป็น ประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อืÉนซึÉงจะมีผลต่อการปรับตัวให้อยู่ในสงัคม
ได้อย่างมีความสขุ ซึÉงการฝึกฝนให้เด็กมีความกตัญsูจะ
สง่ผลต่อการเรียนรู้ มนุษยสมัพันธ์และสขุภาพทีÉดี มีพลงั
ขับเคลืÉอนทางจิตให้มีความสขุและประสบผลสําเร็จเป็น
พลงัทางวิทยาศาสตร์ทีÉสามารถตรวจสอบได้ทุกครั ÊงทีÉเกิด
ความรู้สึกกตัญsูอย่างแท้จริงปราศจากสถานการณ์      
บีบบงัคบั (Emmons & McCullough, 2004)  
คุณลักษณะความกตัญsูของเด็กปฐมวัยเป็น
พฤติกรรมทีÉเด็กทําสิÉงทีÉเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อืÉน
ซึÉงจะมีผลต่อการปรับตวัให้อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ
ดงัทีÉ สริิมา  ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545:26) กล่าวว่า คุณลกัษณะ 
ของเด็กวัย 3-5 ปีเป็นวัยเรียนรู้เกีÉยวกับการอยู่ร่วมกับ
ผู้ อืÉนและจากสิÉงแวดล้อมรอบตัวเด็กชอบเล่นเป็นกลุ่ม
มากกว่าเล่นคนเดียวต้องการตัวแบบด้าน สังคมและ
จริยธรรมเพืÉอเป็น สมาชิกทีÉดีของสงัคมสอดคล้องกับวูด
และคนอืÉน (Wood and Others.2010 (Abstract.2010) 
ทีÉกลา่วว่า กตญัsูกตเวทีเป็นเรืÉองทีÉเกีÉยวข้องอย่างยิÉงกับ
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การมีความสขุในองค์ประกอบของสงัคม เบ็ตตี Ê และคาร์เวล 
(Betty Caldwell.1977: 8) กล่าวว่าเราต้องตระหนักถึง
การพฒันาให้เด็กมีความคิดในทางทีÉดีต่อบุคคลอืÉนๆ เช่น 
เดียวกับทีÉเราให้ความสําคัญต่อการพัฒนาให้เด็กเกิด
ความคิดในทางทีÉดีเกีÉยวกบัตนเอง ทกุๆ คนยอมรับว่าการ
พฒันาแนวคิดทางทีÉดีต่อตนเองนั Êนเป็นเป้าหมายส่วนหนึÉง 
เพราะเด็กทุกคน ควรจะต้องพัฒนาความรู้สกึในทางทีÉดี
ต่อบคุคลอืÉนตลอดจน ตระหนักและคิดถึงผู้อืÉน ประกอบ
กับปัจจุบันสงัคมไทยเป็นสังคมทีÉมีความเลืÉอนไหลทาง
วัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรมจากรากเหง้าวัฒนธรรมทีÉ
เคยหยัÉงรากลกึในบริบทไทยกําลงัถูกกลืนด้วยวัฒนธรรม
ใหม่ทีÉขาดการคัดกรองทีÉรอบรู้ด้วยเหตุผลทีÉถูกต้องเหมาะสม  
ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียน รู้เพืÉอส่ง เสริมคุณลักษณะความกตัญsูในเ ด็ก
ปฐมวัย โดยมีคําถามวิจัยดังนี Ê 1) การจัดการเรียนรู้เพืÉอ
ส่งเสริมคุณลักษณะความกตัญsูในเด็กปฐมวัย ควรมี
รูปแบบอย่างไร และ 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉผู้ วิจัย
สร้างขึ Êนสามารถสง่เสริมพฒันาคณุลกัษณะความกตัญsู
ในเด็กปฐมวยัได้ดีมากน้อยเพียงไร 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีจุดมุ่งหมายหลักเพืÉอพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ
ความกตัญsูในเด็กปฐมวัยโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
ดงันี Ê 1) เพืÉอสร้างและหาคณุภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้และ 2) เพืÉอพัฒนาคุณลกัษณะความกตัญsูของ
เด็กปฐมวยัด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êน  
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจยัครั Êงนี Ê เป็นการวิจัยและพัฒนาคุณลกัษณะ 
ความกตัญsูของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ทีÉมีรูปแบบทีÉเหมาะสมสามารถพฒันาคุณลกัษณะ
ความกตัญsูของเด็กปฐมวัยผู้ วิจัยได้ออกแบบและ
ดําเนินการวิจวิัจยัเป็นสองระยะดังนี ÊระยะทีÉ 1. สร้างและ
หาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้ วิจัยสร้างขึ Êน 
และระยะทีÉ 2. ศึกษาผลการพัฒนาคุณลกัษณะความ
กตัญsูของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉ
ผู้ วิจยัสร้างขึ Êน  
 
ระยะทีÉ 1. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพืÉอพัฒนา
คณุลกัษณะความกตญัsขูองเด็กปฐมวยั   
ขั ÊนทีÉ 1 นิยามความกตัญsูของเด็กปฐมวัยจาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยทีÉ เกีÉยวข้อง และสัมภาษณ์
ผู้ เชีÉยวชาญพบว่า ความกตัญsูกตเวทีเป็นวัฒนธรรมทีÉดี
งาม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้
สอดแทรกความกตัญsูกตเวทีไว้เกือบทุกกิจกรรมใน
สังคมเป็นต้นว่าการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ ตาย    
การบวช วนัขึ Êนปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ทําให้
สถาบนัครอบครัวและสงัคมมัÉนคง ซึÉงนับว่าเป็นหลกัธรรม
พื ÊนฐานทีÉทําให้มนุษย์รู้จักการกระทําหน้าทีÉอันเหมาะสม
ของตนเอง โดยเริÉมจากเด็กปฐมวัยจะต้องรู้จักความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อหน้าทีÉในสถาบัน
ครอบครัว โดยบิดามารดาทําหน้าทีÉในฐานะบุพการี และ
บุตรธิดาปฏิบัติหน้าทีÉต่อบิดามารดาในฐานะผู้ มีความ
กตัญsูกตเวที และความรับผิดชอบต่อหน้าทีÉในสถาบัน
สงัคม โดยครูบาอาจารย์ทําหน้าทีÉในฐานะผู้ มีพระคุณใน
การอบรมบ่มเพาะและปลกูฝังอุปนิสยัทีÉดี  และนักเรียน
ปฏิบัติหน้าทีÉต่อครูบาอาจารย์ในฐานะผู้ มีความกตัญsู
กตเวที และโดยมวลหมู่เพืÉอนๆในชั Êนเรียนทําหน้าทีÉใน
ฐานะผู้ มีพระคณุในการช่วยเหลือเกื Êอกูลกันด้วยมิตรภาพ  
และนกัเรียนปฏิบติัหน้าทีÉต่อเพืÉอนร่วมชั Êนในการช่วยเหลือ
ตอบแทนกันในฐานะผู้ มีความกตัญsูกตเวที และการ
วิจยัครั Êงนี Êจะใช้ “ความกตญัs”ู แทนความกตัญsูกตเวที 
โดยกําหนดนิยามของคุณลักษณะความกตัญsูของ
การศกึษาครั Êงนี Êว่าหมายถึง การแสดงออกถึง การระลกึรู้
และตอบแทนในบุญคุณของพ่อแม่ ครู และเพืÉอน ด้วย
การเชืÉอฟัง ช่วยงาน อ่อนน้อมและใส่ใจ โดยเด็กประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี Ê 1) การเชืÉอฟัง ด้วยการทําตามคําสัÉงหรือคํา
สอน และถ่ายทอดคําสอนได้ 2) การช่วยงาน ด้วยการทํา
ให้ผู้อืÉนสําเร็จกิจกรรมทีÉทํา สําเร็จความประสงค์ ทําให้
ผู้อืÉนได้ความสะดวก อุดหนุน บํารุง 3) ความอ่อนน้อม 
ด้วยการแสดงกิริยาวาจาอย่างมีคารวะยินยอม สวามิภักดิ Í 
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มีกิริยาวาจาอย่างมีคารวะและ 4) ความใส่ใจเด็ก ด้วย
การเข้าใจ ดแูล บํารุง  เป็นธุระ 
ขั ÊนทีÉ 2 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้คุณลกัษณะ 
ความกตญัsูของเด็กปฐมวัย ผู้ วิจัยทําการศึกษาวิเคราะห์ 
เอกสารทีÉเกีÉยวข้องและสมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญ และสกัด
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ห้าขั Êนตอน เรียกว่ารูปแบบ SHARE ประกอบด้วยขั Êน S 
กระตุ้นเร้าการเรียนรู้ (Stimulate) ขั Êน H ใช้คําถามสําคัญ
(Hightlight question) ขั Êน A เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
(Active learning) ขั Êน R สะท้อนความคิด (Reflection) 
และขั Êน E สรุปต่อยอด (Extrapolate) โดยมีรายละเอียด
ดังนี Ê ขั Êน S คือขั Êนกระตุ้ นเร้าการเรียนรู้ เป็นขั Êนกระตุ้ น
ความสนใจเด็กเพืÉอให้พร้อมทีÉจะเรียนรู้ด้วยบรรยากาศทีÉ
อบอุ่นร่วมกนั โดยครูใช้ บทบาทสมมุติ นิทาน ภาพ เพลง 
คําคล้องจอง สถานการณ์จําลอง ทีÉเกีÉยวข้องกับความ
กตญัs ูเพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึต่อบุญคุณของบุคคล
และสิÉงต่าง ๆ ทีÉมีต่อตนเองและส่วนรวม โดยอาศัยหลกัการ
แนวคิดสนับสนุนจากทฤษฏีวางเงืÉอนไขแบบกระทําของ 
สกินเนอร์ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยรรรมของโคลเบอร์ก ขั Êน H คือ
ขั Êนใช้คําถามสาํคญั เป็นขั ÊนทีÉครูใช้คําถามนํา เช่น คําถาม
ชวนคิดทีÉเกีÉยวกบัความกตญัs ูเช่น ทําไม เราต้องให้ของ
ดีดี พูดดีดีกับคุณแม่ หรือใช้ภาพประกอบเรืÉองราวแล้ว
เปิดเฉพาะบางส่วนของภาพให้เด็กทายว่าเป็นภาพอะไร 
โดยอาศัยหลักการแนวคิดสนับสนุนจากทฤษฎีพัฒนา 
การทางติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีวิเคราะห์การกระทํา 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของแบนดูรา ขั Êน  A คือ ขั Êน
เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เป็นขั ÊนทีÉครูให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยเด็กและเพืÉอนในกลุ่มร่วมมือ
ทํากิจกรรมร่วมกัน ครูต้องลดบทบาทในการสอนแต่ไป
เพิÉมกระบวนการและกิจกรรมทีÉจะทําให้เด็กเกิดความ
กระตือรือร้นในการจะทํากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ Êน และ
อย่างหลากหลาย มีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้กับเพืÉอนใน
กลุ่มย่อย ได้ฝึกคิดสร้างสรรค์จินตนาการ ได้แสดงออก
อย่างชัดเจน มีเหตุผล ผู้ เด็กได้รับการเสริมแรงให้ค้น
คําตอบแก้ปัญหาด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกันในกลุ่ม
ย่อยๆ ด้วยการให้เด็กแสดง สาธิต วาดภาพ อภิปราย 
หรือสืÉอให้เห็นถึง การแสดงความกตัญsูตามความคิด
ของตน หรือได้เข้าฐานการเรียนรู้ตามความสนใจ โดย
อาศัยหลักการแนวคิดสนับสนุนจาก ทฤษฎีการเรียนรู้
ด้วยการลงมือกระทําของดิวอี Ê ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม
ของแบนดูรา ขั Êน R ขั Êนสะท้อนความคิด เป็นขั ÊนทีÉให้เด็ก
ต้องมีการแสดงออกให้เห็นถึงความคิดของตน ด้วยการ
พดูคยุ โต้ตอบกนัโดยอิสระในประเด็นทีÉสนใจ  โดยอาศัย
หลักการแนวคิดสนับสนุนจากทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของโคลเบิ ร์กและรูปแบบการเ รียนการสอนทีÉ เ น้น
พฒันาการด้านจิตพิสยั (บลมูและคณะ) ขั Êน E ขั Êนสรุปต่อ
ยอด เป็นขั ÊนทีÉให้เด็กสรุปเพืÉอเลือกการกระทํา ตอบแทน 
หรือปฏิบัติต่อผู้ อืÉนในทางทีÉดีต่อไป โดยอาศัยหลักการ
แนวคิดสนับสนุนจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของ เพียเจต์ ทฤษฎีวิเคราะห์การกระทํา ดังแสดงใน
ตาราง 1  
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ตาราง 1  แนวคิดทฤษฏีทีÉเกีÉยวข้องกบัองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณุลกัษณะความกตญัs ู
 
แนวคิดทฤษฏีทีÉใช้ในการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ขั Êน S ขั Êน H ขั Êน A ขั Êน R ขั Êน E 
1. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์      
2. ทฤษฎีพฒันาการทางสงัคมของวีก็อตสกี      
3. ทฤษฏีวางเงืÉอนไขแบบกระทําของสกินเนอร์      
4. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของแบนดูรา      
5. ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทําของดิวอี Ê      
6. รูปแบบการเรียนการสอนทีÉเน้นพฒันาการด้านจิตพิสยัของบลมู      
7. ทฤษฎีพฒันาการทางจริยรรรมของโคลเบิร์ก      
8. ทฤษฎีวิเคราะห์การกระทํา ฟริกซ์ไฮเดอร์      
 
ขั ÊนทีÉ 3 สร้างคู่มือสําหรับใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ SHARE ประกอบการพัฒนาคุณลักษณะความ
กตัญsูของเด็กปฐมวัย และสร้างแบบวัดคุณลักษณะ
ความกตัญsูของเด็กปฐมวัยมีลักษณะเป็นข้อคําถาม
ประกอบด้วยภาพโดยครูเป็นผู้อ่านแล้วให้เด็กเลือกตอบ
ว่าตนเองได้ประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะความ
กตญัsตู่อพ่อ แม่ ผู้ปกครองต่อครู และต่อเพืÉอน ในระดับ
มาก ปานกลาง หรือน้อย ซึÉงแบบวัดคุณลกัษณะความ
กตญัsขูองเด็กปฐมวยั ทั Êง 3 ด้าน แต่ละด้านมี 4 ตัวบ่งชี Ê 
รวม 12 ตวับ่งชี Ê แต่ละตวับ่งชี Êประกอบด้วยข้อรายการ 3 ข้อ 
รวม 36 ข้อ ออกแบบกฎเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring 
Rubric) เป็นชนิดมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดับ 
ทีÉกําหนดค่าระดับ 1 – 3 ดังนี Ê คะแนน 1 หมายถึง เด็ก
เลือกภาพสัญลักษณ์ ต้นสนเตี Êยมีค่าระดับคุณลักษณะ
ความกตัญsูน้อย คะแนน 2 หมายถึง เด็กเลือกภาพ
สญัลกัษณ์ ต้นสนสงูปานกกลาง มีค่าระดับคุณลกัษณะ
ความกตัญsูปานกลาง และคะแนน 3  หมายถึง เด็ก
เลอืกภาพสญัลกัษณ์ ต้นสนสงูทีÉสดุ มีค่าระดับคุณลกัษณะ
ความกตญัsมูาก 
ขั ÊนทีÉ  4. การตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ SHARE และเครืÉองมือวัดมี
ขั Êนตอนดังนี Ê โดยสร้างเครืÉองมือประเมินรูปแบบแล้วให้
ผู้ เชีÉยวชาญ 5 รายทําการประเมินคุณภาพในด้านความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เอกสารคู่ มือ
ประกอบการใช้รูปแบบ แผนการจดัประสบการณ์ จากนั Êน
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ เชีÉยวชาญ 
แล้วนํารูปแบบการเรียนรู้ไปทดลองใช้ 2 ครั Êง กับเด็ก
นักเรียนทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ นําไปทดลองใช้ 4 ครั Êง ในหนึÉงสัปดาห์จากนั Êน
นํามาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ หลังปรับแล้ว
ทดลองใช้อีก 4 ครั Êงในสปัดาห์ต่อมา  นําข้อบกพร่องต่างๆ
มาแก้ไขปรับปรุงรูปแบบ SHARE ให้มีความชัดเจนมากขึ Êน  
สาํหรับการตรวจสอบเครืÉองมือวดั ดําเนินการโดยนําแบบ
วดัคณุลกัษณะความกตญัsขูองเด็กปฐมวัยทีÉผู้ วิจัยสร้าง
ขึ Êนให้ผู้ เชีÉยวชาญประเมินคุณภาพในด้านความถูกต้อง
ชดัเจนและความเหมาะสมของเนื Êอหาโดยการหาค่าความ
สอดคล้องของขัอคําถามกับนิยามปฏิบัติการ (IOC: Item-
Operational definition Congruency) ทุกข้อได้ค่าระหว่าง 
.80 – 1.0 ซึÉ ง เ ป็ นหลักฐานแสดงค่ าความเทีÉ ยงตรง               
เชิงเนื Êอหาของแบบวัด และได้แก้ไขปรับปรุงบางข้อตาม
คําแนะนําผู้ เชีÉยวชาญ หลังจากนั Êนนําแบบวัดไปวัดกับ
เด็กทีÉไม่ใช่กลุ่มทดลองและไม่ใช่กลุ่มควบคุม จํานวน       
51 คน เพืÉอหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อโดยใช้สมัประสิทธิ Í
สหสมัพันธ์เพียร์สนัปรับแก้ CITC (Corrected Item Total 
Correlation) ได้ค่าอยู่ระหว่าง .21 ถึง .70  ซึÉงผ่านเกณฑ์ 
0.2 ทกุข้อ แล้วนํามาคํานวณต่าความเชืÉอมัÉนของแบบวัด 
ได้ค่าความเชืÉอมัÉน α = .915 ซึÉงมีค่าสงูเพียงพอสามารถ
นํามาใช้ในการวิจยัได้ 
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ระยะทีÉ  2. ศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะความ
กตัญsูของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ทีÉผู้วิจยัสร้างขึ Êน  
ขั ÊนทีÉ 5 ออกแบบแผนการทดลองโดยมีกลุ่ม
ควบคุม คือแบบแผนการวัดก่อน-หลังทดลองมีกลุ่ม
ควบคุม (Pretest – posttest Control Group Design) 
กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SHARE  
กลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ของโรงเรียน  
ขั ÊนทีÉ 6 ออกแบบการสุ่มตัวอย่างจากประชากร
นกัเรียนชั Êนเด็กเลก็อาย ุ5– 6 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 
2558 โดยการสุม่อย่างง่ายนักเรียนมาสองห้องจากสีÉห้อง 
แล้วสุ่มให้ห้องหนึÉงเป็นกลุ่มทดลองจํานวน 43 คน และ
สุ่มให้อีกห้องหนึÉงเป็นกลุ่มควบคุมจํานวน 43 คน ระยะ 
เวลาทีÉใช้ในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน         
วนัละ 50 นาที 
ขั ÊนทีÉ 7 ดําเนินการทดลอง นําแบบวดัคณุลกัษณะ
ความกตัญsูไปสอบวัดนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั Êงสอง
กลุ่มก่อน จากนั Êนกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ SHARE สว่นกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดประสบการณ์ของโรงเรียนโดยจัดกิจกรรม
ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นเวลา 50 นาที
สปัดาห์ละ 4 วัน จํานวน 8 สปัดาห์  และนําแบบวัดเดิม
ไปสอบวดันกัเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั Êงสองกลุ่มหลงัสิ Êนสดุ
การทดลอง 
ขั ÊนทีÉ 8 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของคะแนนเฉลีÉยคณุลกัษณะความกตัญsู
ก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยรายด้านคือ 
ด้านพ่อ แม่ ด้านเพืÉอน และด้านครู ภายในแต่ละกลุ่มโดย
ใช้ Paired t-test ทดสอบและระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุโดยใช้ Independent sample t-test ทดสอบ
ในกรณีทีÉพบนัยสําคัญทางสถิติ จะหาค่าขนาดส่งผล 
(effect size) ด้วยสตูร Cohen’s d  
 
 
สรุปผลการวิจยั  
 ผลการวิจยัสรุปตามวัตถุประสงค์เฉพาะสองข้อ
ดงันี Ê  
1. ผลการสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้  ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉผู้ วิจัยสร้าง
ขึ Êนเรียกว่ารูปแบบ SHARE ใช้สําหรับพัฒนาคุณลกัษณะ
ความกตัญsูของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยการจัดการ
เรียนรู้ห้าขั Êนตอนคือ ขั Êน S กระตุ้นเร้าการเรียนรู้ (Stimulate) 
ขั Êน H ใช้คําถามสําคัญ (Hightlight question) ขั Êน A เรียนรู้
อย่างกระตือรือร้น (Active learning) ขั Êน R สะท้อนความคิด 
(Reflection) และขั Êน E สรุปต่อยอด (Extrapolate) และ
จากการประเมินโดยผู้ เชีÉยวชาญได้ค่าเฉลีÉยความเหมาะสม
รวม 4.83 และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.18 แสดงว่ารูปแบบ
มีความเหมาะสมระดบัมากทีÉสดุ 
2. ผลการพฒันาคุณลกัษณะความกตัญsูของ
เด็กปฐมวัย ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SHARE โดย
พิจารณาคุณลกัษณะความกตัญsูแยกรายด้านคือด้าน
พ่อแม่ ด้านเพืÉอน และด้านครูและโดยรวม พบว่า 2.1)  
ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลงัภายในแต่ละกลุ่ม
เป็นดังนี Ê  ภายในกลุ่มทดลอง  คะแนนหลงัการทดลองมี
ค่าเฉลีÉยสงูกว่า คะแนนก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดับ .01 ทั Êงรายด้านและโดยรวม(t=8.65, 
7.58, 8.50 และ t= 12.88, p<.01) โดยมีขนาดส่งผลต่อ
คะแนนรายด้านและโดยรวมระดับมาก (Cohend’s d=1.32, 
1.16, 1.30 และ 1.96) และภายในกลุ่มควบคุม คะแนน
หลงัการทดลองมีค่าเฉลีÉยสงูกว่า คะแนนก่อนการทดลอง
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ทั Êงรายด้านและโดยรวม 
(t=3.45, 2.64, 2.93 และ t= 9.04, Sig=.00) โดยมีขนาด
สง่ผลต่อคะแนนรายด้านคือด้านพ่อแม่ในระดับปานกลาง, 
ด้านเพืÉอนและด้านครูในระดบัน้อย และโดยรวมระดบัมาก 
(Cohend’s d=0.53, 0.40, 0.45 และ1.38) ดังแสดงใน
ตาราง 2 และ 2.2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนระหว่าง
กลุม่ทดลอง-กลุม่ควบคมุเป็นดงันี Ê คะแนนวัดก่อนทดลอง
ของทั Êงสองกลุม่มีค่าเฉลีÉยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติทุกค่าทั Êงรายด้านและโดยรวม (t=1.10, 0.51, 
0.03 และ t=0.72, Sig = 0.27, 0.61. 0.98, และ 0.47) 
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สว่นคะแนนวดัหลงัทดลองในกลุม่ทดลอง มีค่าเฉลีÉยสงูกว่า
ในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01        
ทั Êงรายด้านและโดยรวม (t=3.49, 3.72, 4.97 และ t=5.26, 
Sig=.00) โดยมีขนาดส ่งผลต่อคะแนนรายด้านและ
โดยรวมระดับมากยกเว้นด้านพ่อแม่ในระดับปานกลาง 
(Cohend’s d =0.76, 0.81, 1.09, และ 1.15) ดังแสดงใน
ตาราง 2 
 
 
 
 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนคณุลกัษณะความกตัญsวูัดก่อน-หลงัการทดลองภายในแต่ละกลุ่ม 
คณุลกัษณะ     
ความกตญัsู 
กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 
1t df Sig.  2Cohen’s d 1t df Sig.  2Cohen’s d 
ด้านพ่อแม่   **8.65 42 0.00 L1.32  **3.45  42 0.001 M 0.53 
ด้านเพืÉอน **7.58 42 0.00 L1.16 **2.64 42 0.012 S 0.40 
ด้านครู **8.50 42 0.00 L1.30 **2.93 42 0.005 S 0.45 
โดยรวม  **12.88 42 0.00 L1.96 **9.04 42 0.000 L1.38 
    1t =paired t-test ; 2Cohen’s d =Cohen effect size; S=ระดบัน้อย, M=ระดบักลาง, L=ระดบัมาก  
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนคณุลกัษณะความกตญัsรูะหว่างกลุม่ทดลอง-กลุม่ควบคมุ 
 คณุลกัษณะ 
ความกตญัsู 
คะแนนวดัก่อนทดลอง คะแนนวดัหลงัทดลอง 
3t df Sig.  Cohen’s d t2 df Sig.  Cohen’s d 
ด้านพ่อแม่   1.10 84 0.27 - **3.49 84 0.001 M0.76 
ด้านเพืÉอน 0.51 84 0.61 - **3.72 84 0.000 L0.81 
ด้านครู 0.03 84 0.98 - **4.97 84 0.000 L1.09 
โดยรวม  0.72 84 0.47 - **5.26 84 0.000 L1.15 
     3t = Independent sample t-test;  2Cohen’s d =Cohen effect size  
 
สรุปผลการศกึษาโดยรวมแสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ SHARE ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ ÊนเพืÉอพัฒนาคุณลกัษณะความ
กตญัsขูองเด็กปฐมวยั มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้พฒันาคณุลกัษณะความกตญัsขูองเด็กปฐมวยัได้อย่างมัÉนใจ     
 
อภิปรายผลการวิจยั  
1.  ผลการศึกษ ารูปแบบการจัดการเ รียน รู้ 
SHARE สําหรับใช้พัฒนาคุณลักษณะความกตัญsูของ
เด็กปฐมวยัจากการประเมินพบว่ารูปแบบมีความเหมาะสม 
ระดับมากทีÉสุดโดยมีค่าเฉลีÉยความเหมาะสมรวม 4.83 
เนืÉองจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละขั Êนตอนมี
ความเหมาะสมโดยเริÉมจาก ขั Êนการกระตุ้นความสนใจ
เด็กให้พร้อมทีÉจะเรียนรู้ด้วยบรรยากาศทีÉอบอุ่นร่วมกัน
เป็นสิÉงสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย (Bredekamp.1998,      
สริิมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2557:33) จากการกระตุ้นโดย
ครูใช้ บทบาทสมมุติ นิทาน ภาพ เพลง คําคล้องจอง 
สถานการณ์จําลอง ทีÉเกีÉยวข้องกับความกตัญsู ทําให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึต่อบญุคณุของบคุคลและสิÉงต่าง ๆ ทีÉ
มีต่อตนเองและส่วนรวม ตามหลักการแนวคิดทฤษฎี        
วางเงืÉอนไขแบบกระทําของสกินเนอร์ (ศรีเ รือน แก้ว
กงัวาน.2553:49-50) ขั Êนครูใช้คําถามนํา ด้วยคําถามชวน
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คิดทีÉเกีÉยวกับความกตัญsู เช่น ทําไม เราต้องให้ของดีดี 
พูดดีดีกับคุณแม่ หรือใช้ภาพประกอบเรืÉองราวแล้วเปิด
เฉพาะบางส่วนของภาพให้เด็กทายว่าเป็นภาพอะไร 
คําถามทีÉดีเป็นหวัใจของการฝึกให้เด็กคิดตามแนวคิดจาก
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (พรรณทิพย์           
ศิริวรรณบศุย์.2553:168-171) ทฤษฎีวิเคราะห์การกระทํา
(สิทธิโชค วรานุสนัติกุล.2546. 97 –117 อ้างถึงใน Fritz 
Heider.1998) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของแบนดูรา
(พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.2553;147-150) ขั Êนการสร้าง
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น โดยครูให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยเด็กและเพืÉอนใน
กลุ่มร่วมมือทํากิจกรรมร่วมกัน และครูได้ลดบทบาทใน
การสอน แต่ไปเพิÉมกระบวนการและกิจกรรมทีÉจะทําให้เด็ก
เกิดความกระตือรือร้นในการจะทํากิจกรรมต่างๆ มากขึ Êน 
และอย่างหลากหลาย มีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้กับเพืÉอนใน
กลุ่มย่อย ได้ฝึกคิดสร้างสรรค์จินตนาการ ได้แสดงออก
อย่างชดัเจน มีเหตุผล เด็กได้รับการเสริมแรงให้ค้นคําตอบ
แก้ปัญหาด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกันในกลุ่มย่อยๆ 
ด้วยการให้เด็กแสดง สาธิต วาดภาพ อภิปราย หรือสืÉอให้
เห็นถึงการแสดงความกตัญsูตามความคิดของตน หรือ
ได้เข้าฐานการเรียนรู้ตามความสนใจ ตามหลกัของการ 
“ลดเวลาเรียน เพิÉมเวลารู้” (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา.2559) ซึÉงจะช่วยในการรับรู้ทีÉจดจ่อและเกิด
ความคงทนในการจดจําเพราะได้มีการปฏิสมัพันธ์กับเพืÉอน
กับสืÉอกับครูด้วยกิจกรรมกลุ่มได้เห็นความคิด คนอืÉน
นับเป็นการเพิÉมพูนประสบการณ์ทีÉได้จาการปฏิบัติจริง
เชืÉอมโยงให้เกิดแนวคิดทั Êงใหม่และทั ÊงสะสมความเชืÉอและ
ความเข้าใจเดิม และตามแนวคิดสนับสนุนจาก ทฤษฎีการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือกระทําของดิวอี Ê (John Dewey  
2008) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของแบนดูรา (จิราภา 
เต็งไตรรัตน์ 2556:136 - 141) ขั Êนให้โอกาสเด็กต้องมีการ
แสดงออกให้เห็นถงึความคิดของตน ด้วยการพูดคุยโต้ตอบ
กันโดยอิสระในประเด็นทีÉสนใจมีผลต่อการฝึกเด็กให้มี
ทกัษะในการสืÉอสารซึÉงเป็นทกัษะทีÉจําเป็นมากในศตวรรษ
ทีÉ 21 (วิจารณ์ พานิช 2555:40 -44) การแสดงออกทาง
ความคิดความรู้สึกบ่อยๆ ช่วยให้เด็กปรับตัวในการ
สืÉอสารทางบวกได้เพิÉมขึ Êน  ตามแนวคิดหลักการจาก
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (ศรีเรือน 
แก้วกังวาน 2553:53 -60)  ทฤษฎีพัฒนาการทาง  
จริยธรรรมของโคลเบิร์ก (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.
2553:171-173) และรูปแบบการเรียนการสอนทีÉ เ น้น
พัฒ นาการด้าน จิตพิสัย (บลูมและคณะ ) ( Bloom, 
Benjamin S. and Others. 1956.) และขั ÊนทีÉให้เด็กสรุป
ต่อยอดเพืÉอเลอืกการกระทํา ตอบแทน หรือปฏิบัติต่อผู้อืÉน
ในทางที Éดีต ่อ ไป  ตาม หลักการแนวคิดจากทฤษ ฎี
พัฒนาการทางติปัญญาของเพียเจต์ (พรรณทิพย์              
ศิริวรรณบุศย์.2553.192) ทฤษฎีวิเคราะห์การกระทํา 
(สิทธิโชค วรานุสนัติกุล.2546: 97 –117 อ้างถึงใน Fritz 
Heider.1998)   
กระบวนการดังกล่าวจะสร้างให้เด็กปฐมวัยซึม
ซับความดีงามจากการเรียนรู้คุณลกัษณะความกตัญs ู 
ซึÉงเป็นเป็นคุณธรรมทีÉสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสงัคม
ดงัทีÉ อิริคสนั เชืÉอว่าเด็กช่วง 6 ปีแรกของชีวิตมีความสําคัญ
มากเป็นระยะของการเปลีÉยนแปลงพัฒนาการทีÉจะส่งผล
ถึงบุคลิกภาพเมืÉอเป็นผู้ ใหญ่ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 
2545:49) เมืÉอเด็กได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะความ
กตัญsู นอกจากเด็กจะปรับตัวได้ดีในสังคมทีÉแวดล้อม
ตัวเด็กแล้ว ยังเป็นการมองโลกในแง่บวก (Emmons& 
McCullough) เพราะเป็นผู้ ให้ตอบแทนได้นั Êนจะหล่อ
หลอมให้เด็กเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อืÉน  
 2. ผลการพฒันาคุณลกัษณะความกตัญsูของ
เด็กปฐมวยัโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคะแนนการ
วัดก่อน-หลงัภายในแต่ละกลุ่มพบว่าในกลุ่มทดลองทีÉใช้
รูปแบบ SHARE พัฒนาให้คะแนนคุณลักษณะความ
กตัญsูด้านพ่อแม่  ด้านเพืÉอน และด้านครูและโดยรวม
สงูขึ Êนโดยมีขนาดสง่ผลของโคเฮน (Cohen’s effect size) 
อยู่ในระดับมากใกล้เคียงกัน ส่วนในกลุ่มควบคุมทีÉใช้
แผนการจดัประสบการณ์ของโรงเรียน ก็พัฒนาให้คะแนน
คณุลกัษณะความกตญัsดู้านพ่อแม่ ด้านเพืÉอน และด้าน
ครูและโดยรวมสูงขึ Êนโดยมีขนาดส่งผลโดยรวม (1.38)  
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อยู่ในระดบัมาก สว่นด้านพ่อแม่ ( 0.53) อยู่ในระดับปานกลาง 
และด้านเพืÉอน ( 0.40) และด้านครู (0.45) อยู่ในระดับน้อย 
และจากการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่ม พบว่าคะแนน
การวดัก่อนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน
เลก็น้อยอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึÉงแสดงว่าก่อนการ
ทดลองทั Êงสองกลุ่มมีคะแนนคุณลักษณะความกตัญsู
ด้านพ่อแม่ ด้านเพืÉอน และด้านครูและโดยรวมใกล้เคียง
กนั ดงันั ÊนจึงสนใจทีÉคะแนนหลงัการทดลองซึÉงเป็นผลมา
จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แต่ละกลุ่ม พบว่าในกลุ่ม
ทดลองทีÉใช้รูปแบบ SHARE พัฒนาให้คะแนนคุณลกัษณะ
ความกตัญsูด้านพ่อแม่ ด้านเพืÉอน และด้านครูและ
โดยรวม สงูกว่าในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีÉระดบั .01 ทั Êงรายด้านและโดยรวม โดยมีขนาดส่งผลต่อ
คะแนนรายด้านและโดยรวมระดบัมาก ยกเว้นด้านพ่อแม่
ในระดบัปานกลาง (Cohend’s d =0.76, 0.81, 1.09, และ 
1.15) แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SHARE 
สามารถพฒันาคณุลกัษณะความกตัญsูของเด็กปฐมวัย
ได้ชดัเจน ทั Êงนี ÊเนืÉองจากรูปแบบ SHARE เปิดโอกาสให้มี
การเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มและกลุ่มอืÉนทีÉมีผลงานและ
การจัดการทีÉดีกว่าได้รับการชืÉนชมจากครู ช่วยทําให้เด็ก
ปรับตัวในการเรียนรู้ในครั ÊงถัดไปซึÉงสอดคล้องกับแนว 
ความคิดของการ์ดเนอร์ทีÉพบว่าเด็กสามารถเรียนรู้การ
เข้าใจความรู้สกึของตนเองและเข้าใจความรู้สกึของผู้อืÉน
และเพิÉมความสามารถในการหยุดยั ÊงพฤติกรรมทีÉไม่พึง
ประสงค์ทีÉมาจากภายในตนเองได้มากขึ Êน มีปฏิสัมพันธ์
แบบร่วมมือและเข้าใจคนอืÉนเพิÉมมากขึ Êน รู้ว่าสิÉงใดควรทํา
สิÉงใดไม่ควรทําได้ด้วยตนเอง (Gradner,1983) นอกจากนั Êน 
เมืÉอเด็กแสดงพฤติกรรมตามคุณลกัษณะความกตัญsูไป
ในทิศทางบวกและได้รับการชืÉนชม และเสริมแรงจากบุคคล
จะทําให้เด็กเกิดความรู้สกึทีÉดีต่อตนเองและภาคภูมิใจใน
ตนเองซึÉงกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SHARE 
ได้ฝึกให้ เ ด็กปฏิบัติอย่าง ต่อเนืÉองจึงส่งผลให้ เ ด็ก มี
คณุลกัษณะความกตญัsสูงูขึ Êน 
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